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Núm. 183
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 4 de agosto de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Acctal., Salvador Vidal Varela.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART.°
240100986806 V OSSA 70485755 ALICANTE 16.12.94 15.000 RD 13/92 159.
240401035576 M GEIRNAERT A 056824 CALPE 6.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401040274 T MORATA 52756264 HELLIN 17.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401050760 J REY 33574510 BADALONA 12.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401036015 C ALVAREZ 35023003 BARBERA DEL VALLES 8.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200876427 PALLARI S A A34023101 BARCELONA 7.06.95 30.000 RD 13/92 050.
24904^364406 CONSTRUCCIONES METALICAS S A58435124 BARCELONA 18.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042387186 M ALVAREZ 09666157 BARCELONA 1.06.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401039030 P FERNANDEZ 36549685 BARCELONA 14.06.95 16.000 RD 13/92 048.
240401008731 F JORDI 37244036 BARCELONA 6.06.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401051120 A BONILLA 37677515 BARCELONA 14.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401050012 S OLIVER 38433937 L HOSPITALE! DE LLOB 5.06.95 50.000 1 RD 13/92 052.
240401040109 J PEREZ 36926199 LA GARRIGA 16.06.95 39.000 RD 13/92 050.
240401035485 J PIQUEMAL LE005082 MONTORNES DEL VALLES 6.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401040160 J MESA 08778366 PUEBLA DE LA REINA 17.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401039569 M FERNANDEZ 09602970 BARACALDO 16.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401036416 E FREAN 34190989 BARAKALDO 10.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042473881 R ECHEVARRIA 72250961 BERMEO 18.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401036696 J ANDRES 30574710 BILBAO 12.06.95 32.500 RD 13/92 050.
240401050863 J TERCIELA 24404542 SODUPE 12.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401036830 F ORAA 16039158 GUECHO 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401036283 0 GONZALEZ 11932841 SANTURTZI 9.06.95 25.000 RD 13/92 J
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240401040535 M ZORRILLA 30562155 ARANGUREN 19.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401038530 J MERINO 09599935 BURGOS 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042470983 J SANTAMARIA 13009381 BURGOS 7.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042470971 J SANTAMARIA 13009381 BURGOS 7.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401050905 R GARCIA 32110883 CORUNA A 12.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240200876506 A LOPEZ 32351768 CORUNA A 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240200876555 E VICENTE 32405619 CORUNA A 12.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401008524 M LOPEZ 32409304 CORUfiA A 4.06.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401050577 M SANCHEZ 32748304 CORUNA A 11.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240042423282 A SOBRINO 32749785 CORUNA A 7.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401050050 J TORRES 32756745 CORUNA A 5.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401009589 J CERQUEIRQ 32806509 CORUNA A 13.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401050668 J ARIJON 33016911 CORUNA A 11.06.95 16.000 RD 13/92 052.
240401009425 F ACEBRON 33993796 CORUNA A 10.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401009553 J GARCIA 32634026 FERROL 13.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240401036878 J TOME 33292153 NEGREIRA 14.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042420773 J JIMENEZ 33231467 SANTIAGO 29.05.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240042385852 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CALATRAVA 13.05.95 200.000 D121190 198.H
240042385840 J FERNANDEZ 70555770 BOLANOS DE CALATRAVA 13.05.95 86.000 D121190 198.H
249101048858 LOGARTRANS S L B17064601 GIRONA 7.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042376528 DAVICOR SL B25300021 LLEIDA 7.05.95 230.001 DI 21190 197.B3
240401009711 A OVALLE 10072274 MAGAZ DE ARRIBA 14.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240042422277 M CALZADA 10076458 ASTORGA 6.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200900685 S RUS 10165099 ASTORGA 14.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042422230 R PERRERO 10169877 ASTORGA 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042422241 R FERRERO 10169877 ASTORGA 6.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101043130 0 RODRIGUEZ 10189693 ASTORGA 5.06.95 15.000 RD 13/92 169.
240401050632 M CEREZALES 10064819 CANTEJEIRA BALBOA 11.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240042470673 A MOIIAMMAD LE003694 BEMBIBRE 8.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042472669 L VIEJO 09719841 BONAR 3.06.95 35.000 D130186
240401040432 P MARTINEZ 100830/2 CABANAS RARAS 18.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401009541 J FEITO 09738081 PIEDRAFITA DE BABI 12.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
24010 007988 A RODRIGUEZ 10049739 VILLAVERDE ABADIA 25.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401040845 J LLAMAS 09766415 VILLANUEVA CARR 20.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101058819 I JIMENEZ 30601280 CISTIERNA 3.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042473558 U MORQUIEGUI 71408575 CISTI ERNA 15.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401040304 F ALVAREZ 09720269 FUENTES DE PENACOR 17.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401039946 A PEREZ 09979622 FABERO 18.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401040973 1 FERNANDEZ 09717267 VILLAVERDE DE ARRI 20.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042473467 I BARRADLO 09587462 PUENTE DE ORBIGO 12.06.95 32.500 RD 13/92 048.240401036910 J GASTELO LEOO1175 TREMOR DE ARRIBA 14.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101036125 R FUENTES 10200512 TREMOR DE ARRIBA 8.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101036113 R FUENTES 10200512 TREMOR DE ARRIBA 8.06.95 35.000 DI30186
240042423269 R ECIIEVERR1 10164991 LA BANEZA 3.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1240401039326 M M1GUELEZ 10168571 LA BANEZA 15.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.240101048942 M FUERTES 10178000 LA BANEZA 4.06.95 20.000 RD 13/92 094.ID240401051089 M LUENGO 10181160 LA BANEZA 13.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.240101050948 M LUENGO 10181160 LA BANEZA 3.06.95 10.000 RD 13/92 171.240401036027 T ALLER 10183798 LA BANEZA 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.240042416423 J CORDOBA 10537168 SANTA LUCIA 24.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3240401051260 L SUAREZ 09751069 LA ROBLA 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.240042424444 E GONZALEZ 09756692 LA ROBLA 10.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1240100970239 A DEL POZO 51594576 LA ROBLA 2.06.95 15.000 RD 13/92 094.1C240401040705 l) DOMINGUEZ 09720981 LAGUNA DE NEGRILLOS 19.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.240042471400 FERNANDEZ TRANSCASAS TRANS B24269623 LEON 27.06.95 35.000 RDL 339/90 061.3240042474411 FERNANDEZ TRANSCASAS TRANS B24269623 LEON 27.06.95 35.000 RDL 339/90 061.3240401041199 0 CASTILLO 09297623 LEON 21.06.95 30.000 RD 13/92 050.240200876063 M ROBLES 09459130 LEON 22.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.240200876725 J GONZALEZ 09475251 LEON 22.06.95 25.000 RD 13/92 050.240401037457 P ALVAREZ 09582725 LEON 16.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.240401040031 S PRADA 09601345 LEON 16.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.240200876695 N PELAEZ 09602980 LEON 19.06.95 35.000 1 RD 13/92 0502400423-36959 A SORIA 09623628 LEON 6.06.95 15 000 RD 13/92 117.1 
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240042397465 E VAZQUEZ 09750855 ' LEON 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042397489 E VAZQUEZ 09750855 LEON 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042473200 J PUENTE 09752138 LEON 11.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042416113 A ALVAREZ 09755986 LEON 3.06.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401038899 R CARRO 09757600 LEON 13.06.95 40.000 1 RD 13/92 048.
240101019930 J DERQUI 09764474 LEON 24.06.95 15.000 RDL 339/90 061.3
240101048930 J RUBIO 09767275 LEON 3.06.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240401042635 J LOPEZ SASTRE 09767978 LEON 19.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042427329 E MENDOZA 09775784 LEON 18.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240200876520 J GONZALEZ 09777921 LEON 9.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401042880 A GARCIA 09782902 LEON 20.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042426532 J ALADRO 09784249 LEON 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401037214 F GARCIA 09785161 LEON 15.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101019723 J RODRIGUEZ 09785266 LEON 15.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042395870 I) MORAN 09790682 LEON 3.06.95 15.000 RDL 339/90 059.3
240042395882 D MORAN 09790682 LEON 3.06.95 5.000 RD 13/92 173.
240101050273 RsDACASA 09791712 LEON 3.06.95 15.000 RD 13/92 169.
240100951622 E GOMEZ 09792765 LEON 10.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042420062 R BARRIOLUENGO 09794553 LEON 4.06.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
















240401042805 F COSMEN 09928210 LEON 20.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036570 L FERNANDEZ 09987393 LEON 11.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042416400 T LOPEZ 09988747 LEON 20.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042394026 S MARTINEZ 10011147 LEON 24.05.95 115.000 D121190 198.H
240401036969 F ALONSO 10011513 LEON 14.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042386716 A AGUIRRE 10013215 LEON 24.05.95 46.001 D121190 198.H
240401040493 C GARCIA 10054949 LEON 19.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401039636 M FERNANDEZ 10156930 LEON 16.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401036507 M BARRIOS 10176093 LEON 10.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
24040^041400 J CUESTA 10186892 LEON 22.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401039442 F VILLA 10742057 LEON 16.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401040729 A SUAREZ 12295224 LEON 20.06.95 25.000 RD 13/92 05O.
24040)039545 L ALVAREZ 12745709 LEON 16.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401038360 J VALLADARES 36289400 LEON 10.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101058856 S JIMENEZ 46936420 LEON 8.06.95 5.000 RD 13/92 173.
240100925910 S GARCIA 71418215 LEON 4.06.95 15.000 RD 13/92 154.
240401039624 E TOMAS 71492029 LEON 16.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240101019656 P ROJO 09603491 ARMUNIA 13.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042472943 V BARRIENTOS 09705619 ARMUNIA 22.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401036090 F ROSILLO 11723161 ARMUNIA 9.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401037330 M ESCUDERO 09786856 TRABAJO DEL CAMINO 16.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401035631 S ALVAREZ 09699124 LOS BARRIOS DE LUNA 7.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401039387 L FERNANDEZ 09795405 MATALLANA DE TORIO 15.06.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042395869 R CUESTA 09757609 ROBLES DE TORIO 3.06.95 I5.000 RD 13/92 117.1
240401009759 M ROJO 09732194 PALACIOS DE SIL 14.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401008860 M ANTON 34516482 PALACIOS DE SIL 7.06.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042420487 J GARCIA 12209957 PARAMO DEL SIL 5.06.95 10.000 RD 13/92 018.1
240401039971 F REY 10082885 HOSPITAL DEL SIL 18.06.95 25.000 KD 13/92 050.
240042414920 ELECTRO INSTALACIONES ARCO A24078461 PONFERRADA 31.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
249042405652 PONFECAR S A A24280513 PONFERRADA 25.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042414839 J.LUENGO 04544594 PONFERRADA 2.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401050802 F DE LA PENA 09912574 PONFERRADA 12.06.95 50.000 2 RD 13/92 ü5ü.
240042421200 N ISLA 09973467 PONFERRADA 5.06.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401009061 A RODRIGUEZ 10004216 PONFERRADA 9.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401050589 J SANTIN 10005307 PONFERRADA 11.06.95 16.000 RD 13/92 052.
240401050530 N ALEJANDRE 10012364 PONFERRADA 9.06.95 25.OUÜ RD 13/92 052.
240042414694 J RODRIGUEZ 10017073 PONFERRADA 4.06.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101010616 R BERMUDEZ 10017126 PONFERRADA 6.06.95 5.01)0 RDL 339/90 059.3
240042421716 A RODRIGUEZ 10026133 PONFERRADA 11.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042470181 B MENDO 10029236 PONFERRADA 8.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401050644 A VEGA 10029892 PONFERRADA 11.06.95 20.000 KD 13/92 052.
240101010732 A MORAN 10036412 PONFERRADA 15.06.95 50.000 6 RDL 339/90 06 / .5
240401009048 L DE ARRIBA 10043697 PONFERRADA 9.06.95 25.000 1
RD 13/92 050.
240401009656 M MAROTE 10046699 PONFERRADA 14.06.95 35.000 RD 13/92 050.
240101010653 M LOUREIRO 10047068 PONFERRADA 12.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3101.1240042414761 I CASTRO 10056141 PONFERRADA 2.06.95 16.000 RD 13/92
240401050498 V CASTRO 10062279 PONFERRADA 8.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401009700 A RODRIGUEZ 10069956 PONFERRADA 14.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042471513 F MAYO 10070224 PONFERRADA 6.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042471185 J BLANCO 10074312 PONFERRADA 7.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042471197 J BLANCO 10074312 PONFERRADA 7.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401052641 J SANTALLA 10078553 PONFERRADA 16.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401040481 A OVALLE 10081004 PONFERRADA 19.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401008573 A RODRIGUEZ 10085987 PONFERRADA 5.06.95 30.000 RD 13/92 J50.
240401050449 F DIAZ 10589182 PONFERRADA 8.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240401052689 A ORTEGA 22716963 PONFERRADA 18.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240401050565 B ALVAREZ 32572551 PONFERRADA 11.06.95 20.000 RD 13/92 952.
240042413460 M PANIZO 44430274 PONFERRADA 4.06.95 50.000 21
RD 13/92 920.1
240200876610 E PALOMO 46103648 PONFERRADA 16.06.95 35.000 RD 13/92 950.
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240401009942 0 ARES 71498225 PONFERRADA 15.06.95 30.000 RD 13/92 052.
240401008585 A FERNANDEZ 10061886 OZUELA 5.06.95 20.000 RD 13/92 050.
249200902690 C PEREZ 09948373 SAN CLEMENTE VALDU 13.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401008550 0 PEREZ 09948373 SAN CLEMENTE VALDU 5.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101059125 R RAMOS LE000847 OLLEROS DE SABERO 20.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042402175 M FERNANDEZ 09720221 SAN ANDRES RABANEDO 3.06.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401007570 J VILLAR 09726187 SAN ANDRES RABANEDO 27.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042397258 M MARTINEZ 09741870 SAN ANDRES RABANEDO 6.06.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401040262 A CABALLERO 09701580 TROBAJO DEL CAMINO 17.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401038954 F FUERTE 09753039 TROBAJO DEL CAMINO 13.06.95 25.000 RD 13/92 048.
240042422265 D CALVO 10198865 NISTAL DE LA VEGA 6.06.95 16.000 RD 13/92 099.1
240042422289 D CALVO 10198865 NISTAL DE LA VEGA 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401052963 M MAYO 10188389 REQUEJO DE LA VEGA 19.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042409728 M FELIZ 71493858 OCERO 30.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042398810 A DEL POZO 09755212 SANTA MARIA PARAMO 7.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401039296 M GARMON 71543448 SANTA MARIA PARAMO 15.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042472724 M SANCHEZ 09793360 BARRILLOS DE CURUE 7.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401009577 V VIDAL 10197681 LA GRANJA DE SAN V 13.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240101047251 J DE LAMA 71416157 VALDERAS 31.05.95 25.000 RD 13/92 043.1
240401041011 M DIAZ 09757926 VALENCIA DE DON JUAN 21.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042419590 V DIAZ 09638486 LA VIRGEN DEL CAMI 5.06.95 10.000 RD 13/92 010.1
240042387393 J DE LA HERA 09785812 PALAZUELO 6.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200903017 F IGLESIAS 08321516 VILLABLINO 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401036921 M ALVAREZ 10005000 VILLABLINO 14.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401042740 A HURTADO 10033980 VILLABLINO 20.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401009449 M PIN1LLAS 10079542 VILLABLINO 12.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401008871 R SABUGO 44426409 VILLABLINO 7.06.95 30.000 RD 13/92 048.
240042472839 E VAZQUEZ 09750855 RABANAL DE ABAJO 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200876531 A BRAVO 09624854 GRAJALEJO DE LAS M 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240200876452 J LOPEZ 09759184 VILLAQUILAMBRE 8.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042422174 J VICENTE 71544168 VEGUELLINA DE ORBI 6.06.95 16.000 RD 13/92 113.1
240042425930 PEREZ RABADAN SL B24203291 ALIJA DE LA RIBERA 12.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101019760 R VILLAGRASA 73196968 ALIJA DE LA RIBERA 17.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401035722 J ECHEVARRIA 14901919 BAÑARES 7.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200902931 E ALVAREZ 10038862 BEGONTE 7.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240042418456 M HERNANZ 51316861 CERVO 29.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
24OO424O478O J VILLAR 33861241 CORGO 18.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042418869 J RIO 76599756 CORGO 5.06.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401009395 A VI LA 33853968 LUGO 10.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042401626 D FERNANDEZ 76546453 PARAMO 6.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401007295 R KOLLMER 08993706 ALCALA DE HENARES 3.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401034730 J FERNANDEZ 05740151 ALCORCON 6.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401037317 J SEGUI 02184697 COLLADO VILLALBA 15.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401037470 A RODRIGUEZ 05377519 FUENLABRADA 16.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401008007 I SEOANE 36042258 GALAPAGAR 31.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036349 M CONGOSTO 02032230 GETAFE 10.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401050838 A GONZALEZ 02163995 GETAFE 12.06.95 30.000 RD 13/92 052.
240401040316 M ALVAREZ 10002376 GETAFE 18.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042470594 M FERNANDEZ 51388444 GETAFE 4.06.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401036775 F LOPEZ 00626581 LAS ROZAS DE MADRID 14.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240200903005 J HERRERA 05577759 LAS ROZAS DE MADRID 13.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401036787 A ALVAREZ 50539898 LAS ROZAS DE MADRID 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401007441 F FOLGADO 00376964 LEGANES 3.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.
249200899915 DISTRIBUIDORA MADRILEÑA CO A78423563 MADRID 18.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401038528 M LOPEZ SALAZAR 00258116 MADRID 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401036866 A SASTRE 00539621 MADRID 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.240401008433 R BUELTA 00790756 MADRID 4.06.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401050917 E GUINEA 00981644 MADRID 13.06.95 25.000 RD 13/92 050.240401036581 P TORRADO 01111061 MADRID 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401036817 E GAROES 01439731 MADRID 14.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401036258 M PARRA 01481628 MADRID 9.06.95 25.000 RD 13/92 050.240401039820 J BARAHONA 01767224 MADRID 17.06.95 30.000 RD 13/92 050.240042418547 J GARCIA 02094698 MADRID 2.06.95 25.000 RD 13/92 085.1240401007258 J SUAREZ 02692379 MADRID 3.06.95 20.000 RD 13/92 052.240401040407 A FERNANDEZ 02847863 MADRID 18.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.240401040663 F LOPEZ 03084710 MADRID 19.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401038498 C SIERRA 05246314 MADRID 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401008548 J GARCIA 05265662 MADRID 4.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.240401040286 J PAREDES 05349313 MADRID 17.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.240401009607 R CABANILLAS 05403496 MADRID 13.06.95 25.000 RD 13/92 052.240401006461 G GARCIA 09666658 MADRID 29.05.95 25.000 RD 13/92 050.240401038450 M FRAGUAS 09680351 MADRID 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401039818 A RUBIO 10010123 MADRID 17.06.95 35.000 1 RD 13792 050240401039788 A GONZALEZ 10054550 MADRID 17.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.240200900600 J SILVA 10084234 MADRID 6.06.95 20.000 RD 13/92 050.240042409686 M RODRIGUEZ 10132315 MADRID 5.06.95 ¡5.000 RD 13/92 100.2249101031445 J CARBAJO 10154607 MADRID 11.07.95 50.000 RDL 339/90 372.3240200876567 M GARCIA 10858569 MADRID 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.240401036404 F ALVAREZ 11790731 MADRID 10.06.95 25.000 RD 13/92 350.240401038632 J HIDALGO 20757283 MADRID 12.06.95 35.000 1 RD 13/92 350240401039223 J PULIDO 50429586 MADRID 15.06.95 40.0001 1 RD 13/92 350.
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240401036234 J NAVAS 50802558 MADRID 9.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401036805 R RODRIGUEZ 50821637 MADRID 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401008986 R BONILLA 50823420 MADRID 8.06.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401031418 C ARANGUREN 50833441 MADRID 30.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401040456 E DIAZ 50836114 MADRID 18.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401035813 A MORANTE 50932050 MADRID 7.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401008925 J CASASECA 51355962 MADRID 8.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042417932 L ALONSO 51405159 MADRID 5.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401036799 M MARTINEZ 51680620 MADRID 14.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401038486 F ALDEANO 51693467 MADRID 11.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401050851 L MARTIN 71247230 MADRID 12.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401036763 0 VAZQUEZ 00268900 ARAVACA 14.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
249101031147 M TEJERINA 01473049 LAS MATAS 18.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401029485 J PEREZ 02468126 SAN AGUSTIN GUADAL 24.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036167 M TIEMBLO 06519757 MOSTOLES 9.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401050899 M YUSTA 06521664 MOSTOLES 12.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240042419588 T DE LA ARADA 09612463 NAVALCARNERO 5.06.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401035746 J GARCIA 03080314 PARLA 7.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401040122 J SANZ 51576002 RIVAS VACIAMADRID 16.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
24040103921 1 J DIAZ 11369160 ALORA 15.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401039260 J SUAREZ 10748667 MALAGA 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401050966 J VALENZUELA 09704309 CARTAGENA 13.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240401009383 J ARCELAY 15826746 ALSASUA 10.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042356050 TRANSPORTES HEVTA SA A33040866 AVILES 18.05.95 46.001 D121190 198. H
240401039739 N DOS SANTOS 0 002347 AVILES 17.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401037950 A GARCIA 09977085 AVILES 8.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401037160 A GONZALEZ 11385429 AVILES 15.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401039806 J MENES 11387779 AVILES 17.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401037287 J ESTRADA 11400258 AVILES 15.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042424420 I DIAZ 11427108 AVILES 6.06.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401037056 G GONZALEZ 11433671 AVILES 15.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401038991 J CORTES 25289565 AVILES 14.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240401039340 A MARTIN 12095500 LOS CORBERA 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401037020 J GONZALEZ 11390771 PIEDRAS BLANCAS 15.06.95 32.500 RD 13/92 050.
240401037226 A TUERO 0 003866 GIJON 15.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401038802 A YAÑEZ 03449750 GIJON 12.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401038980 J MORILLO 07463971 GIJON 14.06.95 16.000 RD 13/92 048.
240401037275 C ACLE 07768070 GIJON 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401038139 J GONZALEZ 09646851 GIJON 9.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401042763 R ALVAREZ 10032706 GIJON 20.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401036970 J FERNANDEZ 10720679 GIJON 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401051181 V GARCIA 10744712 GIJON 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401036945 J RODRIGUEZ 10795657 GIJON 14.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401039016 J GONZALEZ 10814258 GIJON 14.06.95 16.000 RD 13/92 048.
249042368941 C FERNANDEZ 10881876 GIJON 13.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401037860 J SUAREZ 51970066 GIJON 8.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101049545 J PRIETO 10275685 LA FELGUERA 9.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042396072 G GALAN 71622470 SAMA DE LANGREO 7.06.95 50.000 1 RD 13/92 085.2
240401037111 E DURAN 11058597 POLA DE LENA 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240200876385 1, DIAZ 09740305 LLANES 5.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401050553 V FERNANDEZ 11060730 MIERES 11.06.95 30.000 RD 13/92 052.
240401038346 S REY 34532562 MIERES 10.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401037044 E DIAZ 71760403 MIERES 15.06.95 25.000 RD 13/92 050.
249200871486 TRAIGLEFER S I, B33031345 OVIEDO 14.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401008380 P SANCHEZ 03743659 OVIEDO 4.06.95 30.000 RD 13/92 052.
240401036659 E IGLESIAS 05414119 OVIEDO 11.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401039685 C BEDIA 09395017 OVIEDO 17.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042334543 E COLADO 09437732 OVIEDO 14.05.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240401039958 J GARCIA 10455089 OVIEDO 18.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042416149 J TEJEIRO 10474441 OVIEDO 4.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401042969 A P1ERUZ 10493865 OVIEDO 20.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401042970 M LOPEZ 10520132 OVIEDO 20.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401039867 1 ALVAREZ 10529790 OVIEDO 18.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401037263 C ORTIZ 10538353 OVIEDO 15.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401009899 A SEGURA 10591164 OVIEDO 15.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240401037147 3 VIDAL 11038683 OVIEDO 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401037913 1 SUAREZ 11053830 OVIEDO 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042374581 E AVELLO 11359595 OVIEDO 11.06.95 15.000 RD 13/92 019.1
240101043907 1 CANSECO 13050520 OVIEDO 8.06.95 10.000 RD 13/92 092.2
240042416411 J MOIRON 33693157 OVIEDO 24.06.95 20.000 RDL 339/90 361.3
240200876762 A SUAREZ 53507007 POLA DE SIERO 20.06.95 25.000 RD 13/92 350.
240101057128 F MARRAO 10826400 SL ENTREGO 8.06.95 15.000 RDL 339/90 361.4
240042356256 M GARCIA 10592100 TAPIA DE CASARIEGO 21.05.95 20.000 RDL 339/90 361.3
240401037718 A SERRATO 05238011 TI NEO 7.06.95 25.000 RD 13/92 350.
240401039363 A BERROS 71699046 VILLAVICIOSA 15.06.95 30.000 RD 13/92 350.
240100938629 A FERREIRA 34960899 EL BARCO 1.06.95 16.000 RD 13/92 384.1
240401040699 1 PEREZ 34955356 LA RUA 19.06.95 50.000 2 RD 13/92 350.
240401006771 FORMICO 34940594 RIBADAVIA 31.05.95 30.000 i RD 13/92 350.
240401039600 FERNANDEZ 0172323 FALENCIA 6.06.95 40.000 1 i RD 13/92 350.
240401036854 3 FERNANDEZ 2672837 ’ALENCIA 4.06.95 25.000 RD 13/92 350.
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240401037202 N ROMAN 12703231 FALENCIA 15.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401038218 M LIMA 36080827 CANGAS 9.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401008949 M FARIÑA 35896816 MOAÑA 8.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401009280 M MONTES 02174589 PONTEVEDRA 10.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401009371 J GONZALEZ 35282141 PONTEVEDRA 10.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401039259 E NOVOA 35980214 REDONDELA 15.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042420992 0 MACIÑEIRAS 36109204 VIGO 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042421005 0 MACIÑEIRAS 36109204 VIGO 9.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401039430 J VALLE 13679500 GURIEZO 16.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
24040]036453 J VERA 24152833 SALAMANCA 10.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401034808 A FRANCO 27581237 SEVILLA 6.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036120 F GOMEZ 03402083 SEGOVIA 9.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036374 J BASOKO 15901642 PASAJES 10.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401040092 E RODRIGUEZ 34082312 SAN SEBASTIAN 16.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401033350 R GILI 39840743 REUS 31.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401037986 D CLAESEN T 006787 VILASECA 8.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401050267 A DURAN 04136636 TALAYERA DE LA REINA 7.06.95 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240401039107 R HEREDIA 04170143 TALAYERA DE LA REINA 14.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042354983 L SANCHEZ 09165960 TOLEDO 3.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401050991 A LANDETE 19958786 GANDIA 13.06.95 32.500 RD 13/92 052.
240401039181 A COHEN V 008017 LA CAÑADA 14.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
24040)039119 V SERRANO 19805110 VALENCIA 14.06.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401007301 J TORRES 25390458 VALENCIA 3.06.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042419758 J POL 10056363 ARROYO 5.06.95 32.500 RD 13/92 048.
240401039790 J ESTRADA 09296059 BECILLA VALDERADUEY 17.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042421947 0 DE LA FUENTE 09298690 PIÑEL DE ARRIBA 5.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042421959 0 DE LA FUENTE 09298690 PIÑEL DE ARRIBA 5.06.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401039466 J CARPINTERO 02827952 TIEDRA 16.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401009826 A GONZALEZ 02688247 VALLADOLID 15.06.95 25.000 RD 13/92 048.
240401035941 S HURTADO 06945916 VALLADOLID 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401039454 0 ARANZANA 09252643 VALLADOLID 16.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401036489 M RODRIGUEZ 09260583 VALLADOLID 10.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401009190 C FERNANDEZ 09274698 VALLADOLID 10.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240200876660 I MARTINEZ 09298513 VALLADOLID 19.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240200876592 N PEREZ 09349563 VALLADOLID 16.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401040225 R CAMPOS 09574960 VALLADOLID 17.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200876646 J BARRIOS 09644700 VALLADOLID 16.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401038577 F CANTON 09671904 VALLADOLID 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401042532 J GARCIA 10165523 VALLADOLID 19.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240200875824 M GONZALEZ 12199596 VALLADOLID 14.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036465 C BARO 12220152 VALLADOLID 10.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042425126 E DEL VILLAR 12226986 VALLADOLID 4.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401040778 J GARRIDO 12236367 VALLADOLID 20.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240200902992 R CARNICERO 12367435 VALLADOLID 12.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036398 0 ORTEGA 12385488 VALLADOLID 10.06.95 32.500 RD 13/92 050.
240200876543 J MARTINEZ 34248316 VALLADOLID 11.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401039429 F AGUAYO 75582686 VALLADOLID 16.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401051168 J ALVAREZ 30616831 jLODIO 14.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401036428 J NUÑEZ 16230456 VITORIA GASTEIZ 10.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401037329 V BUENO 17422425 ZARAGOZA 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401051041 R MARAÑON 70997769 1ENA VENTE 13.06.95 40.000 RD 13/92 052.
240042420475 R PERLINES /1002271 SENAVENTE 4.06.95 15.000 RD 13/92 100.2
240101042800 I BARATA 10192459 ’EQUE 3.06.95 35.000 D130186
240401037240 J CALVO 11935511 TORO 15.06.95 39.000 RD 13/92 050.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 4 de agosto de 1995.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Acctal., Salvador Vidal Varela.
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240401032861 J ALIAGA 21356835 SAN VICENTE RASPEIG 29.05.95 30.00C RD 13/92 050.
240042375421 T MARTIN 36937211 BARCELONA 30.04.95 15.00C RD 13/92 146.1
240101046155 F RAMOS 37352641 BARCELONA 30.04.95 15.00C RD 13/92 151.2
24010103556C E SESE 73224090 BARCELONA 20.03.95 35.000 D130186
24040100.1013 B PEREZ 76528865 BARCELONA 1.05.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042389020 FEIXAS I MARTINEZ S L B60153939 CALAF 5.04.95 46.001 DI21190 198.H
240042383570 A GUTIERREZ 37179219 CALELLA 17.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042391270 M ESPINOSA 50947104 CASTELLAR DEL VALLES 29.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042418365 R ALVARIN 37860812 L HOSPITALET DE LLOB 25.05.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401035862 A JOLIS 38755423 PREMIA DE MAR 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
2400412356062 M SORO 33916107 S PERPETUA DE MOGODA 19.05.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401021371 F OMEDES 17241209 SITGES 19.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240401031091 J CONSUEGRA 38045230 SITGES 28.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401019364 J ARANGUREN 15865669 TERRASSA 9.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101050456 A JIMENEZ 10198547 BADAJOZ 20.03.95 35.000 DI30186
240042406715 TRANSPORTES JOSE SOSA SI, B06193767 DON BENITO 2.05.95 15.000 RD 13/92 014.1A
240401000768 A SANCHEZ 09641994 BARACALDO 28.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240101012352 A FUENTES 30577286 BILBAO 4.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101012340 A FUENTES 30577286 BILBAO 4.05.95 50.000 RDL 339/90 061.1
240401023550 0 REDONDO 30616481 BILBAO 1.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042378392 J FERNANDEZ 30600602 GUECHO 4.05.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401000525 J SANTAMARIA 13277543 LAS ARENAS GETXO 28.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240100991012 F TRISTAN 13128715 BURGOS 22.05.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240042357844 TRANSPORTES J M S L BO922O24 MIRANDA DE EBRO 21.03.95 115.000 D121190 198.H
240042330334 TRANSPORTES J A FONTECHA S B09243502 MIRANDA DE EBRO 2.03.95 46.001 DI21190 198.H
240401051235 J MONTES 76315579 ARTEIXO 14.06.95 20.000 RD 13/92 050.
240042405826 J GALEGO 32631491 AS PONTES DE G R 28.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240401003630 P REY 46897905 BETANZOS 11.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042455994 RAFAEL LAREDO S L B15351901 CORUNA A 18.02.95 86.000 D121190 198.H
240042390975 F TELLO 01372646 CORONA A 2.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240400998796 J BARCIA 32121251 CORONA A 11.04.95 20.000 RD 13/92 052.
240400984268 J PENA 32274434 CORUNA A 24.02.95 30.000 RD 13/92 050.
240042382190 J CARAMELO 32424168 CORONA A 4.05.95 16.000 RD 13/92 085.3
240042391013 A REY 32781252 CORUNA A 8.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042381597 D VILA 32794334 CORUNA A 28.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042381299 V CAMARERO 32818852 CORUNA A 24.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042391323 L BAAMONDE 33762510 CORUNA A 6.05.95 25.000 RD 13/92 013.1
240401034110 C GOMEZ 34529414 CORUNA A 2.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401004210 V COLINAS 34890107 CORUNA A 17.05.95 25.000 RD 13/92 048.
240401037494 J SUAREZ 76325121 CORUNA A 16.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240400996684 J SANTAMARIA 76777734 NOYAR 7.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240042390240 J SANCHEZ 32667903 FERROL 1.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401050619 J LOPEZ 76270644 FERROL 11.06.95 16.000 RD 13/92 052.
240042371385 JOSE MIGUEL LOUZAO REI MONO B15438799 SANTIAGO 1.04.95 60.000 D130186
240401002297 M RODRIGUEZ 33114500 SANTIAGO 12.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240401040377 J RAPOSO 33201941 SANTIAGO 18.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401039983 E PORTELA 35808774 SANTIAGO 18.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240100993355 A PEREZ 28860896 CADIZ 9.04.95 15.000 RD 13/92 154.
240400999764 F HERNANDEZ 07825663 MORALEJA 26.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042311418 D ALONSO 09757328 LAS PALMAS G C 20.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042405024 M PALOMAR 27165387 UGIJAR 13.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042407082 J POUDEREUX 03100370 MARCHAMALO 18.05.95 15.000 RD 13/92 155.
240042471288 J MALLO 10161265 ASTORGA 10.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042404056 C BLANCO 10189854 ASTORGA 16.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042355264 I QUINTANA 10192028 ASTORGA 3.04.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042311212 A UGIDOS 10195557 ASTORGA 9.05.95 15.000 RD 13/92 151.2
240100931878 J DA SILVA 10203073 ASTORGA 11.05.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240101035832 M RIBEIRO LE004496 BEMBIBRE 6.05.95 15.000 RD 13/92 106.2
240401005043 M PRADA 09703731 BEMBIBRE 15.05.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401001207 J MORCUENDE 10023236 BEMBIBRE 3.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240042406326 M RUBIAL 10067227 BEMBIBRE 7.05.95 100.000 RDL 339/90 060.1
240042360934 M ALVAREZ 10190510 BEMBIBRE 3.04.95 35.000 D130186
240101046490 I ACEVEDO 09714299 PELECHAS 23.05.95 15.000 RD 13/92 154.
240101044651 S VILLA 09797804 LAS BODAS 2.05.95 50.000 RDL 339/90 061.1
240101044640 S VILLA 39797804 LAS BODAS 2.05.95 20.000 RDL 339/90 062.1
240101044109 S VILLA 09797804 LAS BODAS 2.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101044092 S VILLA 39797804 LAS BODAS 30.04.95 20.000 RDL 339/90 062.1
240042356517 H BLANCO 39940239 BORRENES 31.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401005353 A VOCES 10067051 BORRENES 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042386492 A MORANTE 39656253 LARIO 25.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401024098 I LIEBANA 12359552 CABREROS DEL RIO 4.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042386480 M PONGA 09570838 3ASTR0TIERRA 23.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101034566 I FERNANDEZ 71422786 CHOZAS DE ARRIBA 3.05.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042322143 J GONZALEZ 71384693 40Z0NDIGA 4.05.95 16.000 RD 13/92 074.1
240101018494 A BARRERO 71411127 jORDEMANOS 15.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042311844 , PASCUAL 39736113 CISTIERNA 30.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101045886 4 PRESA 39777494 CISTIERNA 23.04.95 15.000 RD 13/92 67.
240401028614 3 PRESA 39795181 CISTIERNA 20.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
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240042410378 P FERNANDEZ 10024200 CISTIERNA 10.05.95 5.000 RD 13/92 014.1C
240401039510 R GONZALEZ 71414213 CISTI ERNA 16.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240101046349 R MATAMORO 097543)9 QUINTANA DE LA PEN 17.05.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101046350 R MATAMORO 09754319 QUINTANA DE LA PER 17.05.95 20.000 RDL 339/90 061.1
240101046362 R MATAMORO 09754319 QUINTANA DE LA PER 17.05.95 15.000 RD 13/92 118.1
240200875708 F FERNANDEZ 09670963 LORENZANA 9.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401027646 L LASTRA 09753764 SANTIBANEZ BERNESG 15.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240042392583 E RAMOS 09753205 SAN FELIZ DE TORIO 4.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042411061 H ROCA 10185693 ESPINA DE TREMOR 13.05.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240200875629 R SANCHEZ 10129902 LA BANEZA 4.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101000647 F VIEJO 71550024 LA BANEZA 2.04.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042368040 M RODRIGUEZ 09751744 LA POLA DE CORDON 1.05.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042395729 A MI ERES 09665052 LLOMBERA DE CORDON 25.05.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240401028316 M GONZALEZ 09769326 STA LUCIA DE GORDO 19.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101028530 J SUAREZ 08977191 LA ROBLA 12.05.95 50.000 1 RD 13/92 094.ID
240100986570 A ROJANO 09674696 LA ROBLA 10.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100986582 A ROJANO 09674696 LA ROBLA 10.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042393204 J JIMENEZ 09690500 LA ROBLA 5.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240100970227 P DIAZ 09698034 LA ROBLA 6.05.95 20.000 RD 13/92 094.ID
240401027658 P DIAZ 09698034 LA ROBLA 15.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240100925891 T ARROYO 09707141 LA ROBLA 6.05.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042464740 J AMEZ 09730589 LA ROBLA 17.03.95 15.000 RD 13/92 167.
240100988440 J GALLEGUILLOS 09746098 LA ROBLA 16.03.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042394130 J LOPEZ 09753299 LA ROBLA 4.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101028864 L GONZALEZ 09785292 LA ROBLA 19.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100925880 F DIEZ 09802683 LA ROBLA 6.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401026010 I JIMENEZ 11040961 LA ROBLA 16.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042418778 COMERCIAL INDUSTRIAL DE AR A24O154O6 LEON 2.06.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240101033446 [BARRACA S A A24021859 LEON 17.05.95 30.000 RDL 339/90 061.3
2491005720.11 OBRAS MINERAS S L B24235384 LEON 24.05.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101035376 CAMINOS Y CONTRATAS S L B24245680 LEON 16.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042401250 NOVAFRA S L B24246761 LEON 5.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042379669 PROFESIONALES DE CALEFACCI B24263337 LEON 28.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401037238 J REGARES 08812106 LEON 15.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401021358 P DEL AMO 09273685 LEON 19.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240101019322 L MARTINEZ 09504299 LEON 31.05.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042379359 H ANDRES 09571400 LEON 19.05.95 50.000 1 RD 13/92 105.1
240042355902 J NATAL 09578847 LEON 24.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042395225 A ABAD 09596260 LEON 13.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401003083 P CALVO 09599833 LEON 6.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240401009802 I GONZALEZ 09601400 LEON 15.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240401038929 J FERNANDEZ 09620051 LEON 13.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240401017598 F GONZALEZ 09622587 LEON 19.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401027312 J DOMINGUEZ 09628133 LEON 23.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101018378 F GABARRE 09628676 LEON 5.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042374040 A HUERCA 09629336 LEON 10.04.95 46.001 D121190 198.H
240400982004 L GONZALEZ 09636365 LEON 21.02.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240101054632 C GONZALEZ 09652228 LEON 13.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240200872410 S MORAN 09665620 LEON 22.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
249101008885 M V1LLANUEVA 09668822 LEON 30.05.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401028596 L RETORTILLO 09671532 LEON 20.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042392777 M SANTIAGO 09681637 LEON 25.04.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042392595 F ARRIBAS 09685204 LEON 4.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240101044511 C LLAMAZARES 09698143 LEON 30.04.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042379050 L SECO 09702239 LEON 24.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401038942 M VARA 09704178 LEON 13.06.95 25.000 RD 13/92 048.
240401041102 C VAZQUEZ 09704407 LEON 21.06.95 20.000 RD 13/92 052.
240401026370 M MENENDEZ 09708691 LEON 17.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042381949 M BARDON 09712553 LEON 23.04.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042405530 M BARDON 09712553 LEON 23.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401019571 M ELOSUA 09713791 LEON 11.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042356025 J DEVILLE BELLECHASSE 09716216 LEON 12.05.95 15.000 RD 13/92 169.
240401019923 J GAGO 09719934 LEON 13.05.95 30.000 RD 13/92 050.
















240401039405 C MANGA 09723909 LEON 16.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401003307 E ORDONEZ 09725301 LEON 8.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401025297 M MACIA 09727123 LEON 12.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042374969 J PINTO 09728471 LEON 9.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042408920 D RODRIGUEZ 09729724 LEON 12.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401024414 N BERJON 09736445 LEON 5.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401024840 J BARRIOLUENGO 09736516 LEON 8.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042436999 J VERDEJO 09743639 LEON 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042391918 E RODRIGUEZ 09746887 LEON 28.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042403581 J FIERRO 09748712 LEON 7.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042354910 F OVEJA 09748726 LEON 15.04.95 5.000 RDL 339/90 061.4
240042374465 J LOPEZ 09749418 LEON 14.05.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401038395 J LOPEZ 09749418 LEON 10.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401011237 F VEGUE 09757126 LEON 17.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240101045801 J MARIN 09757361 LEON 4.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
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240042396515 F FRESNADILLO 09758135 LEON 1.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042409534 R JUAN 09759710 LEON 11.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042366390 A MENDOZA 09762051 LEON 1.05.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042392601 Y PEREZ 09763847 LEON 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042366420 Y PEREZ 09763847 LEON 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101027379 M RODRIGUEZ 09764242 LEON 28.03.95 10.000 RD 13/92 171.
240401019741 M DE CELIS 09764448 LEON 12.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240042369755 C GARCIA 09764964 LEON 3.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
















240101032790 F ALONSO 09768858 LEON 7.05.95 15.000 RD 13/92 151.2
240101117368 A MARTINEZ 09773972 LEON 4.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3























240200875836 H FERNANDEZ 09777273 LEON 14.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101058133 F DIEZ 09777412 LEON 8.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042392261 A GOMEZ 09779230 LEON 29.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100983076 0 HUERCA 09780815 LEON 19.05.95 15.000 RD 13/92 016.
















240101018391 C SUAREZ 09785268 LEON 9.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101018238 T BARATA 09791291 LEON 1.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401028006 J FERNANDEZ 09794987 LEON 17.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401019315 E VIELVA 09795429 LEON 9.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042404354 J GONCALVES 09800191 LEON 16.05.95 15.000 RDL 339/90 059.2
240042385293 M ALVAREZ 09801347 LEON 7.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240101018457 A GUTIERREZ 09805991 LEON 11.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101018482 A GUTIERREZ 09805991 LEON 11.05.95 50.000 1 RD 13/92 020.1
240401027830 J FERNANDEZ 09807398 LEON 17.05.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401019376 R SUAREZ 09966605 LEON 9.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240042394830 M VELASCO 10064067 LEON 12.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401020597 J PEREZ 10065623 LEON 9.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240401027853 V MANSILLA 10121539 LEON 17.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401028894 M RODRIGUEZ 10185718 LEON 22.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042375822 I RAMIREZ 12175546 LEON 28.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401021334 F GONZALEZ 14106846 LEON 19.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240401051211 M GARMENDIA 15957425 LEON 14.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
















240100990329 L CASADO 71402634 LEON 22.04.95 50.000 1 RD 13/92 091.2
240401013880 L GARCIA 71410248 LEON 28.03.95 35.000 1 . RD 13/92 050.
240101035390 M HERNANDEZ 71426379 LEON 17.05.95 50.000 1 RD 13/92 060.1
240101018251 J HERNANDEZ 71431504 LEON 1.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401043081 R LEON 09719299 ARMUNIA 22.06.95 25.000 RD 13/92. 050.
240401025455 G MARTINEZ 09761763 ARMUNIA 12.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401039650 A DOMINGUEZ 10169637 ARMUNIA 16.06.95 25.000 RD 13/92 050.
















240042398792 C GABARRI 71433755 ARMUNIA 14.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042412600 S GARCIA 10063843 HORTA 27.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401029655 M RODRIGUEZ 09721842 STA MARIA DEL VILL 25.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240100999540 A LA HERA 09769378 FILIEL 7.04.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042402291 M ALAGUERO 09694183 MANSILLA DE MULAS 24.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042408256 A ALONSO 09722566 MANSILLA DE MULAS 1.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401025650 A BARRIOS 09745827 MANSILLA DE MULAS 13.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101052015 E CARCEDO 09797994 MANSILLA DE MULAS 22.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042398688 E PARDO 71414431 MANSILLA MAYOR 11.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042375846 A COPADO 09986750 SANTA CRUZ DEL SIL 28.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042469178 MERCAMOTOR S A A24063653 PONFERRADA 19.02.95 15.000 RDL 339/90 062.2
240042412429 M PLACER 09908975 PONFERRADA 13.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042405942 L ALONSO 09973282 PONFERRADA 3.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042406545 L SILVA 09981005 PONFERRADA 3.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240400988936 J ABAD 09981753 PONFERRADA 14.03.95 32.500 RD 13/92 050.
240401002893 D RODRIGUEZ 10011134 PONFERRADA 3.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240400991560 M DOMINGUEZ 10017537 PONFERRADA 13.03.95 50.000 1 RD 13/92 052.
240400968135 R GARCIA 10047767 PONFERRADA 18.02.95 20.000 RD 13/92 052.
240042377132 F GONZALEZ 10053907 PONFERRADA 28.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240401005298 M RODRIGUEZ 10057375 PONFERRADA 21.05.9S 40.000 1 RD 13/92 050.
240401001517 J BLANCO 10060692 PONFERRADA 7.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240100938575 M VALLINAS 10062244 PONFERRADA 6.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042411152 L PAEZ 10075112 PONFERRADA 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042410950 L PAEZ 10075112 PONFERRADA 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042411140 L PAEZ 10075112 PONFERRADA 9.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042410962 L PAEZ 10075112 PONFERRADA 9.05.95 5.00Ü RDL 339/90 059.3
240101025772 J FERNANDEZ 10075361 PONFERRADA 29.04.95 15.000 RD 13/92 009.1
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240042406405 G MORAN 10076190 PONFERRADA 12.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401001700 C NISTAL 10076840 PONFERRADA 8.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401001694 B MARTINEZ 10079440 PONFERRADA 8.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042382103 M FERNANDEZ 10177209 PONFERRADA 3.05.95 10.000 RD 13/92 090.2
240042382309 L ALVAREZ 10576940 PONFERRADA 2.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042417737 M GONZALEZ 11061161 PONFERRADA 14.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401003526 M GARCIA 13761419 PONFERRADA 10.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401050103 M GONZALEZ 34578828 PONFERRADA 6.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401002856 J CRESPO 34599847 PONFERRADA 3.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240401004014 J MARTINEZ 09779578 FUENTESNUEVAS 15.05.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042385633 J GUTIERREZ 09724630 REDI POLLOS 5.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240100961846 R PEREZ 09800950 MATALLANA VALMADRI 22.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101026790 M DEL REGUERO 09763261 SABERO 16.03.95 10.000 RD 13/92 094.2
240042386455 J CUENCA 09730343 SAHAGUN 23.05.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042393952 V SAIIAGUN 09482093 SAN ANDRES RABANEDO 15.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401002145 L BAYON 09697136 SAN ANDRES RABANEDO 11.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101048371 A FERNANDEZ 09775196 SAN ANDRES RABANEDO 13.03.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101012236 M LEON 09785318 SAN ANDRES RABANEDO 15.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101012224 M LEON 09785318 SAN ANDRES RABANEDO 15.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240100983210 S LEON 71421804 SAN ANDRES RABANEDO 30.03.95 35.000 D130186
240042385530 E ALONSO 09734604 FERRAL DEL BERNESG 13.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042378409 B GARCIA 71407636 FERRAL DEL BERNESG 5.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042385323 B GARCIA 71407636 FERRAL DEL BERNESG 5.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042415789 CASTELLANA DE PINTURAS S A A34005520 TROBAJO DEL CAMINO 3.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401024803 A DOS SANTOS 0 001172 TROBAJO DEL CAMINO 8.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401031200 J VIDAL 09632493 TROBAJO DEL CAMINO 28.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240200875307 E ORDONEZ 09725301 TROBAJO DEL CAMINO 10.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042385610 J ARIAS 09772232 TROBAJO DEL CAMINO 4.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042379153 J ARIAS 09772232 TROBAJO DEL CAMINO 4.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101012390 L MF,MENDEZ 09791002 TROBAJO DEL CAMINO 9.05.95 20.000 RDL 339/90 061.1
240042378331 F ARIAS 10174826 TROBAJO DEL CAMINO 22.04.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042378320 F ARIAS 10174826 TROBAJO DEL CAMINO 22.04.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240401020391 J MARTINEZ 71411449 TROBAJO DEL CAMINO 7.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240401003411 F MUÑOZ 09320982 VILLABALTER 9.05.95 30.000 RD 13/92 052.
240042349719 J CARRERA 10194800 RABANAL DEL CAMINO 22.03.95 35.000 DI30186
240042390744 G CARRO 10166236 JIMENEZ DE JAMUZ 4.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042394919 J GONZALEZ 10177470 JIMENEZ DE JAMUZ 16.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042403611 F BENAVIDES 10186319 VILLANUEVA DE JAMU 9.05.95 50.000 1 RD 13/92 056.3
240042310359 A REY 09758081 SANTA MARIA PARAMO 10.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042344497 A NATAL 09776550 SANTA MARIA PARAMO 7.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042389894 M PASCUAL 09785152 SANTA MARIA PARAMO 6.04.95 10.000 RDL 339/90 061.3
240042401274 C ALONSO 10592790 SANTA MARIA PARAMO 14.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401019625 M ORDONEZ 09616929 AZADINOS 12.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101017453 J MIRANDA 09786107 AZADINOS 5.04.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042411206 S CASTILLO 10074898 ALEARES DE LA RIBE 17.05.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042411401 J SILVAN 10040682 SANTA MARINA DE TO 13.05.95 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240042411693 L LOPEZ 10080347 STA CRUZ DE MONTES 22.05.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042351490 F DE LA TORRE 09734298 VALDELAFUENTE 19.03.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240101047240 J LAMA 09779316 VALDERAS 28.04.95 15.000 RD 13/92 143.1
240042409261 J GARCIA 07450833 ENCINAR DEL DUQUE 1.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401025674 E DEL BLANCO 71409758 TARANILLA 13.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401025250 J MARTINEZ 71404383 VALENCIA DE DON JUAN 12.05.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240101025383 D CID 34713783 MONTEJOS DEL CAMIN 21.05.95 15.000 RD 13/92 118.1
240401012096 F PERRERO 09733710 VIRGEN DEL CAMINO 22.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101018548 A BORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 12.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101018524 A BORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 12.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101018536 A BORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 12.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042400063 L NUNEZ 71423443 VEGA DE INFANZONES 26.04.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240401001001 S CEREZALES 10046294 VEGA DE VALCARCE 1.05.95 25.000 RD 13/92 052.
240401001724 D LUENGO 24753629 VEGA DE VALCARCE 9.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240100986569 M FERNANDEZ 09720467 VEGACERVERA 5.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401009670 S SAL 10066821 VILLABLINO 14.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042405802 J DIEZ 71492031 VILLABLINO 2.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401023800 A ARIAS 71494817 VILLABLINO 2.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401035620 R TABLADO 09712712 CABOALLES DE ABAJO 7.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042381100 M QUESADA 10090175 CABOALLES DE ABAJO 24.04.95 35.000 D130186
240042422939 A ROMERO 10022138 VI LLAMARAN 20.05.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240200876270 F ARRIBAS 98686167 VI LLAMARAN 30.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042402643 A RIVERO 09691682 VILLACALBIEL 17.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240100961810 H CASTRILLO 09661266 VILLAMANDOS 3.05.95 15.000 RD 13/92 154.
240401041254 J GARCIA 09665348 NAVATEJERA 21.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042371154 C GONZALEZ 09689937 VILLANUEVA DEL ARB 31.03.95 35.000 D130186
240401039302 F VILLAMOR 07794218 VILLAOBISPO 15.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101018354 M VICENTE 09773548 VILLAOBISPO REGUER 4.05.95 20.000 RDL 339/90 061.1
240401027622 M DE LA TORRE 10175650 VEGUELLINA DE ORBI 15.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401040158 G ROBLES 09793971 ALIJA DE LA RIBERA 16.06.95 20.000 1 RD 13/92 052.
240401038036 P MARCOS 11592459 VILLAESTRIGO PARAM 9.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240400988948 L IBANEZ 72775826 ARNEDO 14.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240401039533 M CASTELLANOS 16481262 LOGROÑO 16.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401024610 J POUSADA 02234474 LUGO 6.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240400994055 J ALVAREZ 09715417 LUGO 25.03.95 35.000 1 RD 13/92 052.
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240400993051 F QUINOOS 33572192 LUGO 15.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042405632 J GONZALEZ 33810354 LUGO 25.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042406170 A NUNEZ 34260821 SARRIA 2.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042364071 J SANCHEZ 76615847 SARRIA 2.04.95 16.000 RD 13/92 054.2
240042398032 R FREIRE 34231414 SOBER 1.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401032058 M PEREZ 34260199 SOBER 2.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240400994158 J CORDERO 76623886 SANTALLA DE ALFOZ 25.03.95 30.000 RD 13/92 052.
240400990256 F HOLGUIN 00656846 VIVEIRO 28.02.95 25.000 RD 13/92 052.
240042376700 NAVASCUES TRANSPORTES SA A7914623 ALCALA DE HENARES 24.04.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401012606 F GONZALEZ 01202312 ALCALA DE HENARES 20.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401019613 A NADADOR 08978303 ALCALA DE HENARES 11.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042405334 R SANTANA 00671911 ALCORCON 2.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401013453 C ASENSIO 08038412 ALCORCON 26.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401035333 J GARCIA 11328107 ALCORCON 5.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240101045795 D CATURLA DE LA 52365201 BOADILLA DEL MONTE 2.05.95 15.000 RD 13/92 106.2
240101042721 M MOYA 38228654 COLMENAREJO 10.05.95 15.000 RD 13/92 167.
































240042354041 M BRODSKY B 026356 MADRID 29.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240401028031 J HERRERO 00502280 MADRID 17.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101045746 M MARTINEZ 00654173 MADRID 30.04.95 10.000 RD 13/92 171.
240401034470 R GONGORA 00664528 MADRID 5.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042372080 J DIOS 00770528 MADRID 7.04.95 16.000 RD 13/92 101.
240401024633 J RODRIGUEZ 00807383 MADRID 6.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042407537 J GARANA 00821267 MADRID 5.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401023914 C CARUANA 01070221 MADRID 3.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042395857 P ALEGRE 01336914 MADRID 2.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042399590 N CASERO 01778119 MADRID 1.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042398275 R SEBASTIAN 01814300 MADRID 2.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401018890 F MIRON 02191238 MADRID 5.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240042369251 C CARDENAS 02873171 MADRID 16.04.95 25.000 RDL 339/90 060.1
















240401039041 F FERNANDEZ 09353196 MADRID 14.06.95 16.000 RD 13/92 048.
240042377181 F QUIROGA 10010707 MADRID 19.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240400963885 L FERNANDEZ 10075137 MADRID 3.02.95 25.000 RD 13/92 050.
240401000707 B GARCIA 10143347 MADRID 28.04.95 25.000 RD 13/92 U5Ü.
240401019583 M SUAREZ 11340176 MADRID 11.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240401018888 J ORBEA 15103890 MADRID 5.05.95 30.000 RD 13/92 05ü.
240401024529 I ORBEA 16195639 MADRID 5.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401022752 M MUGICA 30588387 MADRID 28.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401003174 M CARBALLO 32348540 MADRID 6.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401023306 F MARIN 33507935 MADRID 1.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042375640 J RODRIGUEZ 33720561 MADRID 29.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042403027 A GARCIA 44427891 MADRID 30.04.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042403015 A GARCIA 44427891 MADRID 30.04.95 25.000 RD 13/92 085.5
240401038589 L SALAFRANCA 50275201 MADRID 12.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401024001 J ALVAREZ 50691090 MADRID 3.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042399589 P POZUELO 50804666 MADRID 29.04.95 5.000 RD 13/92 029.1
240401030967 J FERNANDEZ 51049111 MADRID 27.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401002716 J JIMENEZ 51353455 MADRID 2.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
















240042405036 M ZABALLOS 02868509 MAJADAHONDA 14.04.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042390719 M PANIZO 10063089 MOSTOLES 2.05.95 15.0ÚO RD 13/92 167.
240401034390 J GIL 12268907 MOSTOLES 4.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401019066 F ELVIRA 19417525 MOSTOLES 6.05.95 32.500 RD 13/92 050.
240401002492 A VAZQUEZ 27746829 MOSTOLES 12.05.95 PAGADO 2 RD 13/92 052.
240401028511 R ROSALES 75633624 MOSTOLES 19.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401040420 J TEJON 01384545 POZUELO DE ALARCON 18.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401017100 A VELASCO 02499634 SAN FERNANDO HENARES 4.04.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042380064 J CALVO 02217307 SAN MARTIN DE VEGA 16.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042403192 TRANSPORTES USABIACA S L B31063423 ARTAZU 9.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401035965 L RODRIGUEZ 33719584 PAMPLONA 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
















240042422150 F MARTINEZ 11340057 AVILES 6.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401018839 J ESPINOSA 11353171 AVILES 1.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240401042714 J FERNANDEZ 11364992 AVILES 19.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401020688 J ACEBES 11415652 AVILES 9.04.95 20.000 RD 13/92 050.
240042399814 E MARTINEZ 10599623 LA LUZ AVILES 6.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240400989953 E ZANGO 11418075 LAS VEGAS AVILES 20.03.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042369123 J PEREZ 52591250 CANGAS DE NARCEA 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042369135 J PEREZ 52591250 CANGAS DE NARCEA 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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240042365269
240401036933












240042393605 T HERNANDEZ 09746769 GIJON 5.05.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401037123 C GARCIA 10351048 GIJON 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401037032 F CENAL 10738533 GIJON 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401026344 V CONDE 10788050 GIJON 17.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042354960 J GONZALEZ 10828523 GIJON 2.06.95 25.000 RD 13/92 072.1
240401040079 R TROITINO 10872982 GIJON 16.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401024438 N GARCIA 10882390 GIJON 5.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401036982 J FERNANDEZ 11007460 GIJON 15.06.95 30.000 RD 13/92 050.















240042386900 G MONTES 32878884 LA FELGUERA 1.06.95 15.000 RD 13/92 100.2
240101030111 R ACEBAL 11059332 POLA DE LENA 22.02.95 15.000 RD 13/92 167.
240401023422 C SANCHEZ 10924175 HIERES 1.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401042647 J ALONSO 11054472 HIERES 19.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401038334 P FERNANDEZ 11066658 RIOTURBIO HIERES 10.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042391750 A MARTINEZ 10909279 TURON HIERES 1.05.95 10.000 RD 13/92 090.2
240042389523 A DIEZ DE TEJADA 10840604 SAN ESTEBA PRAVI A 5.04.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042401225 CONTENEDORES Y SERVICIOS S A33052309 OVIEDO 2.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240100942335 RODRIGUEZ 00981348 OVIEDO 12.05.95 16.000 RD 13/92 072.1
240401038840 GONZALEZ 09377832 OVIEDO 12.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401030724 ( HERNANDEZ 09381024 OVIEDO 26.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401019960 ROMAN 09389540 OVIEDO 14.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042379918 1 MARTINEZ 09393320 OVIEDO 12.05.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401024300 J PIRE 09394860 OVIEDO 5.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401026046 C MORI 09395321 OVIEDO 16.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401042696 E GARCIA 09402190 OVIEDO 19.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401028341 M BENGOECHEA 09461541 OVIEDO 19.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401019947 A TEJERINA 09661126 OVIEDO 14.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401028274 M FERNANDEZ 09743583 OVIEDO 19.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240100955676 R EGOCHEAGA 10539728 OVIEDO 19.03.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401050309 V GONZALEZ 10543005 OVIEDO 7.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042393198 R CALVO 10556548 OVIEDO 4.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401037901 F BAYON 11072849 OVIEDO 8.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042358629 L SERRANO 17835312 OVIEDO 2.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401018013 F RESGO 71846567 OVIEDO 26.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240042367084 FERNANDEZ 71857486 LA CARISA 3.04.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240400964592 J ALONSO 34110408 ORENSE 9.02.95 25.000 RD 13/92 052.
240042391724 J FEIJOO MONTENEGRO 34922046 CURENSE 27.04.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240101031760 AMOR VELEZ SL B34127464 AGUI LAR 19.05.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042405589 J AMO 12738471 ASTUDILLO 26.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240042385980 F GARCIA 12682502 GUARDO 8.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042394180 S GOMEZ 12749340 GUARDO 5.05.95 26.000 RD 13/92 048.
240401027129 J CENTENO 12530399 FALENCIA 21.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101030160 T SAHAGUN DE 12697469 FALENCIA 15.05.95 10.000 RD 13/92 090.1
240042412510 D RUIPEREZ 12709726 FALENCIA 19.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401038267 S L1EBANA 12736514 FALENCIA 10.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401020883 J ALONSO 12750356 FALENCIA 10.04.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101051229 J MARCILLA 12755084 FALENCIA 8.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401024517 F RODRIGUEZ 22724073 FALENCIA 5.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042415250 0 BARREALES 71407491 VILLALBETO DE LA P 31.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042378835 J FERNANDEZ 09691759 SANTA EULALIA RIO 18.04.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042391128 J FREIRE 36042246 MARIN 6.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042391116 J FREIRE 36042246 MARIN 6.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
































240401024943 M CARRETON 13927336 CORRALES BUELNA 8.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101045941 M VALBUENA 13753262 MIENGO 28.04.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401012631 J BASCO 07044534 SANTANDER 20.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240200875691 L GUTIERREZ 09523245 SANTANDER 8.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401024608 I ACIBARRO 13727258 SANTANDER 6.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401024700 F HERNANDEZ 13737778 SANTANDER 7.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042390884 J ARENAL DE LA 13702543 MONTE DE SANTANDER 27.04.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200875605 J MENENDEZ 10445654 TORRELAVEGA 2.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401038759 J HERNANDEZ 07689430 SALAMANCA 12.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042374179 J PEREZ 07851953 TERRADILLOS 15.05.95 10.000 RD 13/92 029.1
240401003782 N CUADRADO 15893219 BEASAIN 14.05.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401018268 H GOMEZ 76288794 MONDRAGON 29.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240401025777 J URCELAY 15378425 ORATE 14.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401000690 V BENAYIDES 10160056 RENTERIA 28.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240401019005 A DE FRUTOS 00810082 VILLABONA 5.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401040626 R HEREDIA 04170143 TALAYERA DE LA REINA 19.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042385475 A TRINCHETA TOOOO426 TOLEDO 4.05.95 10.000 RD 13/92 010.2
240042384288 A SERENA 20779280 ALZIRA 22.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042384290 A SERENA 20779280 ALZIRA 22.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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240042382139 A SERENA 20779280 ALZ1RA 22.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042382127 A SERENA 20779280 ALZIRA 22.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042357923 M LOPEZ 52739527 PATERNA 12.03.95 5.000 RDL 339/90 061.3
240042385700 ALQUILERES MEDINA S A A47088059 MEDINA DEL CAMPO 5.05.95 5.000 RDL 339/90 061.4
240042385694 ALQUILERES MEDINA S A A47088059 MEDINA DEL CAMPO 5.05.95 5.000 RDL 339/90 061.4
240101030846 G BORJA 71117537 PENAFIEL 22.03.95 25.000 D130186
240401026605 J PEREZ CELA 37175439 SIMANCAS 18.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400989977 D MERINO 71113297 TORDESILLAS 20.03.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101045989 CRC EMPRESA CONSTRUCTORA S A47064902 VALLADOLID 8.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240401027865 J LOPEZ 09257938 VALLADOLID 17.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240400988122 A MARTIN 09267307 VALLADOLID 9.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240042399450 J JORGE 09281525 VALLADOLID 28.04.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401020482 J CIVERA 09326967 VALLADOLID 7.04.95 30.000 1 RD 13/92 050.
240401022508 A PENA 09708153 VALLADOLID 25.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240101007824 A GABARRI 09723982 VALLADOLID 23.03.95 35.000 D130186
240042397891 C ALONSO 10146563 VALLADOLID 5.05.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401026551 J BLANCO 12136063 VALLADOLID 18.05.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401029011 A MORAL 12163100 VALLADOLID 22.05.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401036386 R BURON 12202241 VALLADOLID 10.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042407938 E DEL VILLAR 12226986 VALLADOLID 6.05.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240200875952 A ALVAREZ 12244446 VALLADOLID 17.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042388476 A QUINTANA 12349536 VALLADOLID 29.03.95 35.000 D130186
240042418201 J RODRIGUEZ 12360197 VALLADOLID 4.06.95 15.000 RD 13/92 100.2
240101057037 S BAYO 12365825 VALLADOLID 10.05.95 15.000 RD 13/92 151.2
240401052926 R MIGUEL 13076343 VALLADOLID 19.06.95 30.000 RD 13/92 050.
2404009^8390 L RUIZ 13080399 VALLADOLID 10.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042402710 I, GOMEZ 22753300 VALLADOLID 4.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401050358 D SANTOS 15307051 VITORIA GASTEIZ 7.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401024967 J CONGA 16235821 VITORIA GASTEIZ 8.05.95 32.500 RD 13/92 050.
240042364241 F RAPUN 15364103 ALAGON 8.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240401035060 J VELILLA 17713623 UTEBO 4.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401019601 F GUTIERREZ 11728065 BENAVENTE 11.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240401050814 V COLINAS 71008330 BENAVENTE 12.06.95 30.000 RD 13/92 052.
240401026216 E ALONSO 09719691 MORATONES DE V1DRI 17.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101042502 C VEGA 11688897 TORO 7.05.95 15.000 RD 13/92 155.
240042382425 CONSTRUCTORES TECNICOS DE B49123052 ZAMORA 26.04.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401039831 M GARCIA 09778644 ZAMORA 17.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401026198 M DIEGO 11709614 ZAMORA 17.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401001773 J ALONSO 11710921 ZAMORA 9.05.95 20.000 RD 13/92 050.
240042359970 E DEL BRIO 11943940 ZAMORA 15.04.95 15.000 RD 13/92 146.1
8061 222.000 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Fomento
Información pública y convocatoria al levantamiento de actas 
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las 
obras del proyecto: “Acondicionamiento de Plataforma de la 
LE-721, de Cacabelos a Pereda. Tramo: desde intersección 
con LE-711 a Vega de Espinareda. Clave: 1.5-LE-12”.
Resolución de 3 de agosto de 1995, del Servicio Territorial 
de Fomento, León, por la que se abre un periodo de información 
pública, se convoca a los titulares de bienes y derechos afectados, 
y se señalan fechas para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación con motivo de las obras del proyecto arriba mencio­
nado.
La Dirección General de Transportes y Carreteras, de la 
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, con fecha 
15 de octubre de 1993, aprobó el proyecto arriba reseñado, apro­
bación que lleva implícita la declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación. Con fecha 17 de enero de 1995, la citada 
Dirección General ordenó a este Servicio Territorial, la iniciación 
del expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos 
afectados por las obras comprendidas en el mencionado proyecto, 
siéndole de aplicación el artículo 11.1 de la Ley de Carreteras de 
la Comunidad de Castilla y León 2/1990, de 16 de marzo 
(BOCYL de 4 de abril de 1990), que supone la declaración de 
urgencia a los fines de expropiación.
En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concordan­
tes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de los 
bienes y derechos afectados por el mencionado proyecto, de 
acuerdo con los edictos publicados en el Boletín Oficial del 
Estado, Boletín Oficial de la Provincia de León, Diario de 
León, La Crónica 16 de León, y edictos con relación de propieta­
rios en el Boletín Oficial de Castilla y León y expuestos en los 
tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Vega de 
Espinareda y Saucedo, donde radican los bienes y derechos afec­
tados y en el Servicio Territorial de Fomento, sito en la Avda. de 
los Peregrinos, s/n, 24008 León; a efectos de iniciar los trámites 
correspondientes al levantamiento de actas previas a la ocupación 
en los lugares y fechas y horas que a continuación se indican:
Lugar Fecha Horas
Ayuntamiento de Sancedo 29-08-95 11.00 a 11.30
Ayuntamiento de Vega de Espinareda 29-08-95 12.00 a 14.30
A dichos actos, serán notificados individualmente por correo 
certificado y con acuse de recibo los interesados, y al que deberán 
asistir el representante y el perito de la Administración, así como 
el Alcalde o Concejal a quien delegue, deberán comparecer los 
interesados afectados personalmente o bien representados por per­
sona debidamente autorizada, acompañadas de los arrendatarios si 
los hubiere: Aportando ios documentos acreditativos de su titula­
ridad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que 
corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así
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lo desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su costa, todo ello 
sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas.
La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como 
las personas que siendo titulares de algún derecho o interés eco­
nómico sobre los bienes afectados se hayan podido omitir en la 
relación de los edictos expuestos en los tablones de anuncios de 
los Ayuntamientos señalados y en el Servicio Territorial de 
Fomento, en León, podrán formular por escrito a este servicio y 
hasta el levantamiento de las actas previas a la ocupación, las ale­
gaciones que estimen oportunas, a los efectos de subsanar posi­
bles errores que se hubieran podido cometer al relacionar los bie­
nes y derechos afectados por las expropiaciones.
León, 3 de agosto de 1995.—El Delegado Territorial, Luis 
Aznar Fernández.
8036 9.000 ptas.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Dirección General de Obras Hidráulicas
Confederación Hidrográfica del Duero
Con fecha 7 de julio de 1995, la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, ha acordado autorizar a la Confederación 
Hidrográfica del Duero para efectuar el trámite de información 
pública del “Proyecto de encauzamiento de arroyos para desagüe 
de aliviaderos del Canal Alto de los Rayuelos (León), término 
municipal de Sahagún y otros (León). Clave 02.434-204/2111, 
redactado con fecha 2/95.
En cumplimiento de las disposiciones vigentes, se abre infor­
mación pública durante un plazo de treinta días contados a partir 
de la publicación este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, a fin de que tanto Corporaciones como parti­
culares interesados en el asunto, puedan examinar el citado pro­
yecto en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica en 
Valladolid, calle Muro número 5, y en León, calle Burgo Nuevo 
número 5, durante las horas hábiles de oficina, y presentar las ale­
gaciones o reclamaciones que estimen procedentes.
Nota extracto para la información publica
1,° Objeto del proyecto y obras que comprende:
El objeto del presente proyecto es el encauzamiento de los 
arroyos que recogerán el agua de los aliviaderos del Canal Alto de 
Los Rayuelos, en el tramo comprendido entre este canal y el río 
Cea.
Los arroyos a encauzar son tres habiéndose proyectado el 
encauzamiento mediante sección trapecial con taludes 1.5(H): 
1 (V) y altura 1,5 metros, anchura de solera variable, revestimiento 
de hormigón con espesor 7,5 centímetros. El revestimiento dis­
pondrá de mechinales de 10 centímetros de diámetro cada 10 
metros.
La sección transversal se completa con sendos caminos de 
servicio en ambas márgenes, de 4 metros de anchura, con cuneta 
triangular de 1 metro de anchura y 0,33 metros de altura.
La incorporación de otros arroyos secundarios, cunetas y 
acequias se realizará mediante obras de fábrica de tres tamaños 
diferentes.
Para el paso de caminos, en unos casos se adaptan los exis­
tentes, y en otros casos se construyen nuevos.
La anchura a expropiar es de 12 metros a cada lado del eje 
del arroyo.
Las características específicas de cada arroyo son las siguien­
tes:
ARROYO 2-3
Denominado Burro de Horcadilla, del Coso, y del Valle
Términos Municipales de Burgo Ranero, Bercianos del Real Camino,
Calzada del Coto y Sahagún
Longitud total a revestir
Longitud con ancho de solera = 1,5 metros
Longitud con ancho de solera = 2,0 metros
Longitud con ancho de solera = 3,0 metros
Longitud con ancho de solera = 4,0 metros
Longitud con ancho de solera = 4,5 metros
Longitud con ancho de solera = 6,0 metros
La diferencia entre la suma de las longitudes parciales y 
la total revestida corresponde a obras de fábrica 
Pendiente variable de 0,001 m/m a 0,025 m/m
Número de entradas de agua tipo 1
Número de entradas de agua tipo 2
Número de entradas de agua tipo 3
Número de pasos de caminos nuevos
Número de pasos de caminos antiguos que se adaptan 


















ancho de solera = 2,00 metros 
ancho de solera = 2,50 metros 
ancho de solera = 2,75 metros 
ancho de solera = 3,00 metros 
ancho de solera = 3,50 metros 
ancho de solera = 4,00 metros 









Denominado del Valle de Arriba
Términos Municipales de Santa María del Monte Cea, Cea y Villamol 








La diferencia entre la suma de las longitudes parciales y 
la total revestida corresponde a obras de fábrica 
Pendiente variable de 0,0035 m/m a 0,011 m/m 
Número de entradas de agua tipo 1 
Número de entradas de agua tipo 2 
Número de entradas de agua tipo 3
Número de pasos de caminos nuevos
ARROYO 4-5
Denominado del Valle y Oques
Términos Municipales de Cea y Villamol
Longitud a revestir
Longitud con ancho de solera = 1,50 metros
Longitud con ancho de solera = 1,75 metros
Longitud con ancho de solera = 2,00 metros
Longitud con ancho de solera = 2,25 metros
Longitud con ancho de solera = 2,50 metros
Longitud con ancho de solera = 3,00 metros
Longitud con ancho de solera = 4,00 metros
Longitud con ancho de solera = 4,50 metros
La diferencia entre la suma de las longitudes parciales y 
la total revestida corresponde a obras de fábrica 
Pendiente variable de 0,002 m/m a 0,0105 m/m
Número de entradas de agua tipo 1
Número de entradas de agua tipo 2
Número de entradas de agua tipo 3
Número de pasos de caminos nuevos




















SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
El Pleno de la Corporación acordó, en sesión de 12 de julio 
de 1995, solicitar un aval bancario al Banco Popular Español con 
las siguientes características:
Importe: 5.900.000 pesetas.
Finalidad: Garantizar la aportación municipal a la obra 
número 150 del Plan Provincial de Obras y Servicios para 1995 
“Pavimentación de calles en Barrillos de Curueño, 5.a fase”.
Corretaje: 3 por mil sobre el nominal del aval.
Comisión de formalización: 1 por mil sobre el nominal del 
aval.
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Comisiones: 0,50% trimestral sobre el nominal del aval.
Lo que se hace público por plazo de 15 días a efectos de exa­
men y reclamaciones.
Santa Coloraba de Curueño, 20 de julio de 1995.—El Alcalde, 
Onofre García Suárez.
* * *
El Pleno de la Corporación en sesión de 12 de julio de 1995, 
aprobó el proyecto de la obra “Pavimentación de calles en 
Barrillos de Curueño, 5.a fase”, redactado por el facultativo 
Victoriano González Gutiérrez, cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata es de 13.850.000 pesetas, así como el documento 
desglosado del mismo, que asciende a 9.900.000 pesetas.
El expediente de dicho proyecto se encuentra a disposición 
de los posibles interesados en la Secretaría del Ayuntamiento a 
efectos de examen y posibles reclamaciones.
Santa Coloraba de Curueño, 20 de julio de 1995.—El Alcalde, 
Onofre García Suárez.
# * * *
Por parte de don Roberto Rodríguez Rodríguez se ha solici­
tado a este Ayuntamiento el cambio de la titularidad sin variación 
de la actividad del establecimiento del hostal y cafetería “Hostal 
Dos Riberas” en Barrio de Nuestra Señora, para inscribir el local 
a su nombre y dar de baja a su anterior titular don Antonio 
Marcos Calvo.
Lo que se hace público para que en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia los interesados puedan exami­
nar el expediente y formular, en su caso, las reclamaciones que 
estimen oportunas.
En Santa Coloraba de Curueño, 20 de julio de 1995.-E1 
Alcalde, Onofre García Suárez.
7704 2.520 pías.
* * *
Don Onofre García Suárez, Alcalde del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Santa Coloraba de Curueño, hace saber:
Que el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 12 
de julio de 1995, con la asistencia de todos sus miembros y por 
tanto con el quorum del artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
acordó:
A) Imponer contribuciones especiales como consecuencia de 
la obra de “Pavimentación de calles en Barrillos de Curueño, 5.a 
fase, cuyo establecimiento y exigencia se legitima por el aumento 
del valor de los inmuebles del área beneficiada, delimitada en el 
proyecto.
Se ordena el tributo concreto para la determinación de sus 
elementos necesarios de la siguiente forma:
-El coste de ejecución previsto de la obra es de 10.405.025 
pesetas, siendo el coste soportado por este Ayuntamiento de 
6.405.025 pesetas, una vez deducidas las subvenciones.
-Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 
5.764.523 pesetas, equivalentes al 90 por ciento del coste sopor­
tado, atendida la naturaleza de la obra. Esta cantidad tiene el 
carácter de mera previsión. Si el coste real fuera mayor o menor 
que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuo­
tas, señalando los sujetos pasivos y girando las liquidaciones que 
procedan, que serán notificadas para su ingreso en la forma, pla­
zos y condiciones establecidas en la Ley General Tributaria.
-Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de 
fachada, atendiendo la clase de obra.
-Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas indivi­
duales resultantes de dividir la cantidad a repartir entre los benefi­
ciarios, entre el número de unidades de módulo y aplicar el valor 
unitario del módulo por cada metro lineal de fachada.
-En lo no previsto en este acuerdo rige la Ordenanza General 
de Contribuciones Especiales vigente, a la que se remite expresa­
mente.
B) Exponer el expediente al público en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia 
durante treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas; asimismo, durante este periodo, los propieta­
rios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación 
Administrativa de Contribuyentes.
Si no se produjesen reclamaciones este acuerdo se conside­
rará aprobado definitivamente, notificándose individualmente a 
cada sujeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese conocido, 
y en su defecto, mediante edictos, pudiendo formular recurso de 
reposición ante el Ayuntamiento que podrá versar sobre la proce­
dencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste 
que deban satisfacer o las cuotas asignadas.
El presente acuerdo se expone al público juntamente con el 
expediente durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde 
el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, fijándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
con objeto de que los interesados puedan informarse de todo ello 
y presentar reclamaciones por cualquiera de los medios señalados 
en la Ley.




Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.054 de 1994, por el 
Letrado señor Faba Yebra en nombre y representación de 
Cristalglass Vidrio Aislante, S.A., contra resolución de la 
Dirección General de Trabajo de la Consejería de Sanidad y 
Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, de 24 de mayo de 
1994, que desestima recurso de alzada interpuesto contra resolu­
ción de la Delegación Territorial de León, de 28 de diciembre de 
1992. Expte. 23/93 ALZ/AC.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 17 de noviembre de 1994,-Ezequías 
Rivera Temprano.
12670 223-99 2.800 ptas.
r$í
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 866 de 1995, el Letrado don 
Víctor Manuel Faba Yebra, en nombre y representación de 
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Cristalglas Vidrio Aislante, S.A., contra resolución dictada por la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de 1 de febrero de 1995, en expediente 
11.172/94 RL, que desestima el recurso interpuesto por la recu­
rrente contra la resolución de la Dirección Provincial de Trabajo 
de León, de 16 de marzo de 1994, que imponía al recurrente san­
ción de 100.000 pesetas por infracción.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Antonio Anaya Gómez, Presidente en funciones de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.465 de 1995, por el 
Procurador señor Gallego Brizuela, en nombre y representación 
de Sideania, S.L., contra resolución de la Dirección General de 
Política Interior de 23 de febrero de 1995, que desestima el 
recurso ordinario interpuesto por la recurrente, titular del estable­
cimiento “Sígueme", contra resoluciones del Gobierno Civil de 
León, de fecha 6 de septiembre de 1994, que impuso a la recu­
rrente ocho sanciones de multa de 50.000 pesetas cada una. 
Expediente número 015382/94, sección 02 ED/MTG.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Antonio Anaya Gómez, Presidente en funciones de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.570 de 1995, por Carmen 
Tabuyo Santos, contra Decreto del Ayuntamiento de León de 21 
de abril de 1995, desestimatorio de solicitud formulada por la 
recurrente referido a reconocimiento de la consolidación del nivel 
22 de grado personal.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.539 de 1995, por 
Comercial Faustino del Pozo, S.A., representado por el 
Procurador don Fernando Velasco Nieto, contra Orden de 7 de 
abril de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio (Expte. 207/94), desestimatoria del recurso de 
alzada interpuesto contra acuerdo de la Comisión Provincial de 
Urbanismo de León, de 8 de junio de 1994, denegatoria de autori­
zación de uso de suelo apto para la urbanización en el núcleo de 
Valdelafuente paraje “El Portillo”, polígono 23, parcelas 1.241 y 
1.242.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.




Don Antonio Anaya Gómez, Presidente en funciones de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 1.454 de 1995, a instancia 
de doña María Natividad Diez Baños, doña Reyes Sofica Tarrega 
Carica Mares, doña María del Carmen García Diez, don José del 
Río Lozano, don Pedro García García y don Antonio Maya 
Frades, contra resolución de la Universidad de León, de 17 de 
abril de 1995, por las que se estimaban las solicitudes de los recu­
rrentes de abono del complemento específico por méritos docen­
tes pero con fecha de efectos de 1 de enero de 1995.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 4 de julio de 1995-Antonio Anaya 
Gómez.
7254 3.120 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON-1995
